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Объект исследований: стеновые материалы на основе заполнителей растительного происхождения и минеральное 
вяжущее. 
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более высокий показатель сопротивления теплопередаче.  
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: научно-производственная кооперация или сотрудничество 
на основе лицензионного соглашения. 
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